












































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































26A/b,00759 記松代控 寛延元年 l1/1[幕府御用番]-11/30記潴なし(A) 報〃月番
26A/W,00761 日記控 寛延2年 2/1[幕府御用番]-2/29記名なし(A) ロニゼ j1j1番































26A/b,00766 日記控 宝暦3年 12/1-12/29記名なし(A) 望月月番
26A/b,00767 日記控 宝暦4年 2/1-iS2/1記名なし(A) 望月月番
26A/b,00768
日記控（松
代）
宝暦6年:6/1-7/1記名なし(A) 望月月番
請求番号
26A/b,00769
26A/b,00770
26A/b,00771
26A/b,()()772
26A/b,00773
26A/b,00774
26A/b,00775
26A/b,00776
26A/W,00777
26A/b,00778
26A/b,00779
II録表題
松代ll記控
行広
II記松代
行広控
1l記松代
行広控
1I1氾行広控
1l記御在所
行広控
御在所llid
行広控
御在所11記
行広控
御在所1I記
行広控
御在所11!;d
御在所ll,id
(後欠）行広
控
御在所llid
典川家文III:<家老日記〉の種類と性格（太III)
記述・編綴方法
宝勝6年：7/3-8/29記名なし(A)9/1-10/291弛潴なし(AB)11/1-
12/29i氾潴なし(A)宝暦7年:1/1-3/30記潴なし(A).4/1-5/20記名
なし(AB)
宝勝7年:5/21-5/29恩lll杢(AB)6/1-6/30恩lll杢(AB)7/11松代藩
､'ili1-7/29Wl治部左術I1II(A)8/1-8/30恩lll杢(AB)9/1-9/10恩
杢(AB)
制俳8年：9/24-9/29祢ilt大炊(AB)10/1-10/30恩lll杢(AB)'l!表紙
11/1[聯府御川恭]-11/29梁ﾉl治部左術l''1(A)12/1-12/30矢淵附刀(AB)
'i<1ff10年:(II伽部山州のためｲ群)9/69/30(Wl梢部左術|Ⅲl")(A)10/1-10/29
"ItMMi(AB)11/1-11/30祢"大炊(AB)10/18｢抜111肥」12/1.12/30記招なし
(AB)'i<Iff1lｲ|;:1/1-1/30祢泳数'!5(AB)2/12/29,MIII杢(AB)3/13/29祢泳
大炊(AB)4/1.4/29物排数馬(AB)5/15/29恩川杢(AB)6/16/3()祢ilt数馬(AB)
刀1』7/29恩lll杢(AB)I1記[外力]8/18/29"1t郷§[]9/19/29恩111杢
(AB)10/1-l0/29恩lll杢(AB)H記外11/1-11/30術執数賜(AB)12/1.12j"30
恩l11杢(AB)"|'11番勤川宝暦12年：｢行広#IIH記」1/1-1/30柏津数馬(AB)
2/1.2/30数馬(AB)II記外3/13/？数馬(AB)(以下虫柵のため不詳）
?if勝12年：発足か着迄年知無之御用中表紙3/261松代灘'if1-3/29(望
ll治部左衛門)(A)4/1[松代藩当番]-4/30("11治部左衛門)(A)
中炎紙IMI4/1[松代藩当番]-ill4/29(望月治部左衛門)(A)5/1[松代藩
当番]-5/29(望月治部左衛門)(A)6/1[松代灘'1番]-6/30LI記外7
/1-7/29(望月治部左衛門)(A)中表紙8/1[松代藩､'i番]-8/29(望月治
部左衛門)(A)9/l1幕府御"1番・松代藩5番ﾄ9/5(望〃治部左衛門）
(A)9/6-9/30祢津大炊(AB)中表紙1O/1[松代藩､'i番].11/3望月治
部左衛門(A)11/4-11/30記名なし(AB)中表紙12/1[松代藩当番]-
12/30(望j1治部左衛門)(A)
宝勝13年:1/1[御家老江戸・月番]-l/29記名なし(AB)2/1[松代藩
､li番].2/29認月治部左衛門(A)3/1-3/30祢津大炊(AB)4/1[松代
Wl'iW]-5/1(望月治部左衛門)(A)5/2-5/29記名なし(AB)6/1[松
代藩､'i番]-6/28(望月治部左衛門)(A)7/1[小1W役潴]-7/30(望月治部
左衛門)(A)8/1-8/29記名なし(AB)9/l.9/29祢瀧大炊(AB)10/
1-10/30鎌原司賜(AB)11/1[松代総当番]-11/22"jj治部左衛門(A)
11/23-11/29祢津数馬(AB)12/1-12/29祢津数賜(AB)
宝勝14年：内表紙1/l[松代藩当番]-1/29小l11川主勝(AB)2/1-2/29
鎌原司馬(AB)中表紙3/1[松代藩当番]-3/30望月治部左衛門(A)
4/1-4/29祢津数馬(AB)5/1-5/29主膳(AB)6/1-6/29鎌原lil馬(AB)
7/ll松代聯'i番ﾄ7/16(望月治部左衛l''l)(A)中表紙7/16-7/29望月
治部左衛門(A)8/1-8/30記名なし(AB)9/1-9/29記名なし(AB)
10/1-10/29祢津数馬(AB)11/1-11/29司馬(AB)中表紙12/1[松
代藩､li番]-12/29望月治部左衛門(A)IMI12/1-IMI12/30記名なし(AB)
明荊12年:I家老名]1/1-1/29数馬(AB)2/1-2/30新六(AB)3/1-
3/30主膳(AB)4/1[松代藩当番]-4/29(望月治部左衛門)(A)5/1-5
/30大炊(AB)7/267/28(望月治部左衛門)(A)6/1-6/30数馬(AB)
7/1[松代藩当番]-7/25(望月治部左衛門)(A)8/1-8/30祢津大炊
(AB)9/1-9/29数馬(AB)10/1-10/30(望月治部左衛門)(A)11/
1-11/29大炊(AB)12/1-12/29司馬(AB)「月番之節改lJq月・七月．
九jIU記」「日記不消分戌へ廻ル」
Iﾘl和3年：［家老名］【半紙判】l/1-1/30数馬(AB)2/1[松代藩当番]-
3/l治部左衛門(A)3/2-3/30Iill5(AB)【半紙判】4/14/29大炊(AB)
5/1.5/30祢沌数馬(AB)6/1-6/29新六(AB)7/1-7/13司馬(AB)
【半紙判】7/14-7/210il馬(AB)7/24-7/28司馬(AB)【半紙判】8/1
[松代滞刈1稀]-8/25(望月治部左衛門)(A)8/268/30(望月治部左衛
I111)(A)9/1-9/29大炊(AB)10/1-10/29(不明)(AB)11/1-11/30
新六(AB)12/1-12/29司馬(AB)「戌二11改不済川入・公事」
｢戊二jj改件」
Iﾘlf114年:[家老名]1/1[松代滞当制-1/29("11治部左術IIII)(A)
2/1-2/3()主贈(AB)3/1.3/29新六(AB)4/1[松代淵､'i番].4/30(望月
治部左術l''1)(A)5/1-5/29主腓(AB)6/1-6/30新六7/1-7/6主膳
(AB)7/7-7/29数馬(AB)8/1[松代藩当祢]-8/30(望ﾉl治部左衛門）
(A)9/1-9/29主膳(AB)IMI9/1-IMI9/29新六(AB)10/1-10/30数
'!!j(AB)1l/1[松代藩当番]-11/24(望〃治部左衛II11)(A)11/25-
12/29記名なし(AB)
Iﾘ州15年:[月の大小と家老の御用瀞][家老名]1/1-1/30記名なし
(AB)2/1-2/29記名なし(AB)3/1-329記名なし(AB)4/1-4/30記
希なし(AB)5/1[松代藩当番]-5/29(望月治部左衛|肌l)(A)6/1-6/30
記希なし(AB)7/1.7/29記名なし(AB)8/1-8/30記名なし(AB)
9/1-9/28'氾招なし(AB)10/1[松代藩当播]-10/30("jl治部左衛li11)
(A)11/1-11/30記名なし(AB)12/1-12/29記潴なし(AB)
－31－
種類
望月月番
他の月番
望月月番
他の月番
望)1月番
他の月番
望月月番
他の月番
望月月番
他の月番
望月月番
他の月番
望月月番
他の月番
望月月番
他の月番
望月月番
他の月番
望月月番
他の月番
望月月番
他の月番
請求勝号
26A/b,00780
26A/b,00781
26A/W,00782
26A/b,00783
26A/b,00784
26A/b,00785
26A/1､00786
26A/b,00787
IMI文学研究資料館紀要アーカイブズ研究篇第10号（通巻第45号）
1I録表題
御在所Ⅱ記
御佃ﾘill!iu
(後欠）
江戸御在所I」
記（後欠）
(II記）
御在所II,iu
(御在所I]記）
(御在所1I記）
御在所1I記
記述・編綴方法
明和6年：［松代藩当番］［家老名]1/1-1/29(望〃治部左衛門）
(A)2/1-2/9(望月治部左衛門)(A)※一部落丁か2/1-2
/30記名なし(AB)3/1[松代藩当番]-3/29(望月治部左衛l''1)
(A)4/1-4/30記名なし(AB)中表紙5/1[松代滞当僻].5/30
治部左衛門(A)6/1-7/6記名なし(AB)!|'炎紙7/7[松代藩
当番]‐8／3望月治部左衛門(A)8/4-8/29記瑞なし(AB)9/
l[松代藩当番]-9/299(望月治部左衛門)(A)10/l-10/30記潴な
し(AB)11/1-11/30記名なし(AB)12/1.12/30i肥満なし(AB)
lﾘlf1l9年:[家老名]1/1-29記名なし(AB)2/1-2/30記名なし
(AB)3/1-3/30記名なし(AB)4/1-4/291仙潴なし(AB)
5／1‐5／30記名なし(AB)※一部(A)の形式を合綴6/1[松代
聯､'1W]-6/29(望月治部左衛門)(A)7/1-7/30,id荊なし(AB)
※7/29に(A)の形式を合綴中表紙8/1[松代淵､'ili].8/29望川
治部左衛IIII(A)中表紙9/1[松代藩当排]-9/29(朝〃治部左衛|''l)
(A)10/11[松代藩当番]-10/30(望月治部左術li'l")(A)1l/l-
11/29記名なし(AB)※一部(A)の形式を合綴12/1-12/28記名な
し(AB)(以下虫損のため不詳）
安永2年:[家老名］1/1-1/28記名なし(AB)2/1-2/30記潴なし(AB)
3/1-3/30記名なし(AB)閏3/1-閏3/29記名なし(AB)4/1-4/30記
名なし(AB)中表紙4/7.5/1-5/30記名なし(AB)※一部(A)の形
式を合綴6/1-6/29記名なし(A")7/1-7/30記荊なし(AB)8/1-8
/29記名なし(AB)9/1-9/29記名なし(AB)10/1[松代藩且%番]-10/30
(望月治部左衛門)(A)11/1-11/29記名なし(AB)12/1-12/27記名
なし(AB)(以下虫損のため不詳）
安永5年：［家老名］1/1[松代藩当番]-1/30望月治部左衛門(A)2/
1-2/28記名なし(AB)2/5-2/28(懸り之方)(AC)3/1-3/29記名なし
(B)3/4-3/29(懸り之方)(AC)4/1-4/29記名なし(AB)4/29I松
代藩当番}5/30望月治部左衛門(A)6/1-6/28記名なし(AB)6/2-6
/26(懸り之方)(AC)7/1-7/28記名なし(AB)7/2-7/30(懸り之方）
(AC)8/1-8/29記名なし(AB)8/2-8/21(懸り之方)(AC)9/1-9/29
鼬名なし(AB)9/1-9/30(懸り之方)(AC)10/1[松代勝､'if]-11/1
（望月治部左衛門)(A)11/1-11/29記名なし(AB)11/6-11/24(懸
り之方)(AC)12/1-12/29記名なし(AB)12/1-12/25(懸り之方）
(AC)「申年月番」
安永7年：中表紙［月の大小と家老の御川番］［家老名］「ｲllll記月
番之外認方」l/1I松代藩当番}l/30望月治部左衛門(A)2/1-2/29記
端なし(AB)2/1-2/29(懸り之方)(AC)3/1-3/29'氾潴なし(AB)
3/7-3/26(懸り之方)(AC)4/1I松代藩当番1-4/29(望〃治部左衛門）
(A)5/1-5/30記名なし(AB)5/1-5/25(懸り之方)(AC)6/ll松代
藩当番1-6/29(望月治部左衛門)(A)7/1-7/29記名なし(AB)7/5-7
/25(懸り之方)(AC)閏7/ll松代藩当番l-IMI7/30(望月治部左衛門）
(A)8/1-9/10(懸り之方)(AC)8/1-8/23記名なし(AB)9/1-9/28
記名なし(AB)9/21-9/25(懸り之方)(AC)10/ll松代灘'1"}lO/30
（望月治部左衛門)(A)11/3-11/29記名なし(AB)11/1-11/10(懸
り之方)(AC)12/1-12/29記名なし(AB)12/3.12/20(懸り之方）
(AC)「戌年中月番」
安永8年：（前欠）6/1-6/29記名なし(A)7/1.7/29望月治部左衛l'11
(A)中表紙「置附日記」8/1-8/30恩田内蔵丞(A)9/1-9/29鎌原司
馬(A)
安永9年:10/6-10/29恩田新六(A)11/1-11/30望jl治部左衛門(A)
12/1-12/29鎌原司馬(A)
天明2年：1/4-1/29記名なし(AB)1/5-1/30(懸り之方)(AC)2/ll
松代藩当番1-2/30(望月治部左衛門)(A)3/1-3/29肥希なし(AB)3
/2-3/28(懸り之方)(AC)4/1-4/29記名なし（AB）4／？-4/8(懸り之
方)(AC)5/1-5/25記名なし（AB）5／？.5/15(懸り之方)(AC)6
/ll松代藩当番}6/30(望月治部左衛門)(A)7/1-7/27妃希なし(AB)
7/2-7/28(懸り之方)(AC)8/1-8/30記名なし（AB）8／？-8/28(懸
り之方)(AC)9/1-9/26記名なし(AB）9／？.9／？（懸り之方)(AC)
中表紙10/1-10/30望月治部左衛門(A)11/1-11/17(懸り之〃)(AC)
11/1-11/27記名なし(AB)12/1-12/28(懸り之方)(AC)12/1-12/29
記名なし(AB)「月番」
－32－
種類
望月月番
他の月番
報月月番
他の月番
望月月番
他の月番
望月月番
他の月番
望月月番
他の月番
望月月番
他の月番
(一部置
附の写）
置附の写
望月月番
他の月番
諭求番号 1I録表題
26A/b,00788 御在所1l記
26A/b,00789 御在所日記
r(III家文i'f<家老日記〉の種類と性格（太HI)
記述・綴綴方法
天Iﾘ13年:[家老名]1/1-1/28記名なし(B)2/1-2/30記名なし(AB)
'l!炎紙3/1[松代灘当番]-3/29望月治部左衛門(A)4/1-4/28(懸り之
")(AC)4/2-4/28記名なし(AB)5/1-5/24(懸り之方)(AC)5/
1-5/28!肥満なし(AB)6/1-6/28記希なし(B)6/3-6/27(懸り之〃）
(AC)7/1[松代洲､11番]-8/1(梁)l治部左衛l''l)(A)8/2-8/29肥墹な
し(AB)8/6-8/22(懸り之方)(AC)9/1-9/29記名なし(AB)9/2-
9/24(懸り之方)(AC)10/1-10/26記名なし(B)10/1-10/4(懸り之方）
(AC)11/1[松代藩当番]-l1/30(望月治部左衛門)(A)12/2-12/29
記名なし(B)12/5-12/29(懸り之方)(AC)「卯年月番」
天Iﾘ14fi;:[}l111記の編成状況][家老名]1/1.1/30(鎌原iil")(AB)
1/12-1/30(懸り之方)(B)Ifll/1.閏l/29(恩lll新六)(AB)IW1/8-
IMll/28(懸り之方)(AC)2/1[松代藩当番]-2/30望月治部左衛門(A)
2/20-2／？（懸り之方)(AC)3/1-3/29(懸り之方)(AC)4/1-4/29
(恩ⅡI新六）（AB）4／？~4/19(懸り之方)(AC)5/1[松代藩Ji番]-5
/29(A)6/1-6/26(懸り之方)(AC)7/1-8/1(懸り之方)(AC)rm
表紙8/5-8/21望jl治部左衛門(A)中表紙9/1.9/30甑月治部左衛l'11(A)
10/1-10/29(鎌原司馬）（AB）10／？－11/21(懸り之方)(AC)11/1-
1l/26(小山田主脳)(AB)11/2811/30(懸り之方)(A)12/1-12/9(恩
H1内蔵派)(AB)12/10(懸り之方)(A)(1日のみ)12/11-12/23(恩
川内蔵丞)(AB)12/10(懸り之方)(A)(1日のみ)12/24-12/29(恩
H1内蔵丞)(AB)12/29-12/30(懸り之方)(A)「辰年年番」
械類
1111f
他の)1li
望月〃番
他のIIW
］内は、ll記の記述のliiに肥されている'lf柄。［幕府御用番]=幕府御川番の奉行潴、［松代淵､I1if]
松代藩の御用番の奉行名、［家老名］＝松代藩の家老名および当番月など。
名は、各月御川番の最初の部分にある家老名で、記述がない場合は「記名なし」とした。
）は記述形式を示す。(A)=通常のII記形式（月日は4～5字落とし、全体に文字が大きめで、1ケ月
通して記戟)、(B)=1'|抜形式(Illlがｲiﾉ,iに記され、文字は小さく、抜粋して記叔)、(AB)=!l'llll形
（書抜形式とl'1様に文字は小さく,il:かれているが、1ケ〃を通して記職)、(AC)=懸り之方形式(III式
l.[]内は、ll記の 述のliiに肥されている'lf柄。［幕陥
＝ ］＝松代藩の家老名
2．記 力
3．（）は記述形式を示す。(A)=通常のI 記形式（月日は
を 、(B)=1'|抜形式(Il がｲiﾉ,iに記され、
式（書抜形式とl'1様に文字は小さく,il:かれているが、1ケ
は(A)とl'ilじだが、1ヶﾉlのうち数IIを抜粋して記載)。
4．種類は、記述内容から見た抽荷によるll!肥の椰類の推定。
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